












・「The North China Daily News」 ：１８５０年から上海で刊行された英字新聞「The North China 
Daily News」のデータベース。 
・「楠田實資料（佐藤栄作官邸文書）」：戦後最長の佐藤栄作政権を支えた首席秘書官楠田實














































  図書館だより 2017 年３月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
















具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたしますので、それまでお待ちください。 
 
 
・ 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 
・ 4 月以降も日文研に所属して、身分も同じ方  
→貸出中の図書の確認と更新手続きをいたします。（後日ご案内します） 
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